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Monfieur ,
f Juoique je fuis effectivement perfuadé, que Vous, Mon-
wiCa^feur, trouvez plus de plaifir à faire du bien, qu'en ê-
tre loué', néanmoins pour ne pasfer pour le plus ingrat , fi
à l'occafïon, qui fe préfent k moi, je manquerais à Vous
donner quelque gage de ma reconnoisfance pour tous les bien-
faits , dont il Vous a plu me combler , Vous étant fur tout
redevable de ce quejepuisfe afpirer au Laurier ; c'eft pourquoi
j'ofe Vous dédier cet esfai Académique , en Vous priant, de
vouloir le recevoir avec la bonté qui Vous eft fi natu-
relle. Au refte permettez , Monfieur , que mon cSur parle :
Tout le xtems que je réfpire , je ne cesjcrai jamais de Vous
foubaiter toute la projperitè due à un homme de Vos méri-
tes, étant avec la plus grande vénération jufquau dernier
foupir de ma vie
Monfieur
Votre très humble et tris bbêifant
Jerviteur
JEAN SUNDER.
§. VIII.
PrSvidemus autem, objici nobîs poiïe ab eis, qui ma-trîmonio inter adfcendentes & horum defcendentes
Jure Naturali prohibitum esfe opinantur, matrimo-
nium esfe focietatem aequalem, intimamque, quae conju-
ges decet, famiiiaritatem cum veneratione, quam liberi
luis prSftare debent parentibus, nequaquam posfe confi-
ftere- Sed nec nobis défunt argumenta, huic dubitationis
fcrupulo evellendo idones. Sociecatem enim perfede x-
qualera, felicûati fociorum promovenda? aptam esfe, ne-
mo facile admiferit; ineuntur enim focietates propter fi-
nem, per iolitarias vires non obtinendum, voti autem ut
compotes fiant focii, juftus in fmgulis negotiis requiritur
ordo, fine cujus obfervanda exfifïeret continua confufio,
exicium focietati citius ferius acceleratura, fi fingula mem-
bra, ut cequalia, parem fibi asfërerent auctoritatem;
quamobrem etiam in matrimonio recloria ad minimum
requiritur poteftas, qua autem perfecta conjugum tollitur
aequalitas. Hac quidem de re ficut nemo dubitavit; ita
difputatum iblummodo fuit de terminis hujus poteftatis,
patrifamiîias ex commun! fere gentium confenfu as-
ferta*. Preeterea notandum venit, quod ficut diverfi ho-
minum ad fe ïnvicem refpectus in focietate civili non
impediunt, quo minus praeftantior cum inferiori fine
dignitatis fua; jadiura finceram colat amicitiam; ita quo-
que nihil implicet, quin muneris, quo alter conjugum fi-
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ve in repubîica, five in fua eminet familia, fplendor m
familiae umbraculis occultetur, tam amore quam venera-
tione ex eodem fonte, admiratione fcilicet perfedtionum,
qucss alter in altero animadvertit, provenience. Imo fi ve-
neracio, quam altéra perfona alteri débet, matrimonium
inter eas redderet iilicitum, diverfuas quoque conditio-
num, fons ille venerationis, eundem prarflaret efFectum
moralem; matrimonium etiam imparium, feu Societas
Conjugaîis inter perfonas diverfa; conditionis ac dignita-
tis, foret Juri Naturali adverfa, Enimvero fumma Dei
O. M. boni tas cum in aiiis, tum in eo elucet maxime,
quod cujusvis viri arbitrio reliquerit facultatem, fe ma-
trimonio jungendi cum femina cujusvis conditionis, qua?
fibi fola placeret, modo de aliis, fibi per legem antea in-
jundtis, ofrkiis nihil ita deroget. Ifta enim libertate at-
que ultroneo futurorum conjugum confenfu jucundisfi-
ma inter hos fbcios contrahitur amicitia , nunquam obti-
nenda, fi amoris & reverenda; mutua foret quSdam an-
tipathia. Cîeterum famiiiaritatem conjugalem cum rêve-
rentia confiftere posfe, quamvis hoc neget Poeta, ita ca-
nens : Non bcne conveniunt nec in una fede morantur - - -
Majejias %f fummus amor , fàtis comprobant exempla, qus
Hlftoria tam fàcra, quam civilis nobis fubrainiftrat, Sic
SARA Patriarcham ABRAHAMUM, fuum conjugem,
non folum tenerrime amavit, fed ut Dominum venerata
fuit; quo circa nemo dixerit, banc venerationem illa,
quam liberi fuis debent parentibus,fuisfe minorem, quum
praxipuum venerationis praeftanda: motiyum ea tempe-
itate contineret Domini titulus. Attamen hoc matrimo-
nium in facro Codice non fblum non improbatur, fed
in typum imitandum uxoribus proponitur» AHASUE-
RUS quoque, Perfarum Monarcha , repudiata ob fuam
arrogaptiam Regina VASTJ, BJlberam, Ahalielis Judaû
filiam ,
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filiam, virginem inférions omnino fortis, duxit uxorem.
Similiter Svethia; Rex ERiCUS XiV Catharinam Magni
filiam, ignobili loco natam, animi tamen ac corporis do-
tibus eximie ornatam, tori fociam follennieer duxit; quo
in matrimonio hSc illum ut conjugem familiarisfime di-
lexit, ut Regem fummo venerationis cultu fuit profecu-
ta. ïn conjiigio etiam Regina; cum fubdito fummam
famiiiaritatem cum veneratione non minori conhftere
posfe, vel matrimonium Britanniae Regina; ANNiE cum
DaniS Principe GEORGEO fatis oftendit; characFer autem
Majeftatis plura .ac majora venerationis motiva comple-
clitur, quam charader pietatis in parentes. Hîs addo,
quod fi periculum vénération! prius débita; imroinens ne-
gotium quoddam, cxteroquin licitum atque honeftum,
perimeret, filius nullum fufcipere posfet munus, quo Pa-
tris fui fieree fuperior. Vel ut verbis hoc explicem Illu-
ftris J. D« MICHAeUSt IVer macbet es demSobn zur Sun-
de, rvenn er ein obrigkeitlicbes Amt iihernimt, dadurch feitt
Vater unter ihm fiebetl Jofeph zogfeinen Vater nach JEgyp-
ten, in velchem der Sohn mit einer beynahe unumfcbrhikten
Gevalt herrfchete, tiud niemand fagt deshalb, Jofepb fey ein
gottlofer Mann, ein Uebertreter des vierten Gebots, und des
ewigen Naaturrecbts gewefen. Dis kann noch weiter gehen ,
der Sohn kann, fonderlich in W'ahlreichen, Konig werden%
und ûber feinen Vater das jus vite îf necis bekommen, Selbjl
unter den Ifi aëliten fcheinen Saut und David noch bey Leb-
zeiten ihres Vaters den Thron befliegen zu baben, Ift nurz
diefe Abânderung des refpeflus parentela nicht fundlicb, fo
wird die viel masfigere und gelindere, die bey der Heyratb
einen Sohns mitfeiner Mutter oder Mutterfcbvejier vorgehety
nicht die Ur/ache davonJeyn kànnen , dajs diefe Ehen Mofifo ab-
jcheulicb und ÇOttes Racbe nacb jich ziehend vorkommen (a)»
(a) Vid. Mofniches Recht font. 11.p, 247, 248,
G 2 §. IX.
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§. IX.
Ut horum argumentorum vim una éludant disfentî»
entes inftantia, contendere folent, magnum intercédera
difcrimen inter venerationem filiaiem, utpote naturaliter
debitam & reverentiam Superioribus pra;ftandam, pacFo
nempe nixam; illam, cum a natura veniat, esfe immuta-
bilem nec ullo remittendam paclo, ac proinde matrimo-
niis ineundis omnino obftare, hanc autem, uti ex pado
ortam, ita contrario paclo, ex libero compacifcentium
confenfu, posfe tolli. Quantumvis vero fpeciofum hoc
videatur argumentum, flrmo tamen fundamento non ni-
titur. Reverentiam enim filiaiem ex fola procreatione
non esfe derivandam, jam fupra oftendimus; quare illam
ex poteftate parentum in liberos non immerito plerique
arcesfunt Juris DocFores, fimul probantes, poteftatem i-
flam niti pacfo inter parentes & liberos in confenfu pra>
fumto fundato; adeoque reverentiam filiaiem reapfe esfe
paclitiam, quamvis venditetur naturalis. Quibus addi pot-
eft, quod quum naturalem hominum sequalitatem ex prS-
cepto Juris Naturalis agnoicere debeamus, difhxulter ad-
fequamur, quam venerationem alter alteri per naturam
debeat.
§. X.
Praecîpui ponderis argumentum contra matrimonium
inter perfonas in eadem linea habetur illud, quod tali
conjugio permisfo, jura & obligationes admodum con-
funderentur, qualis vero confufio quum fit natura;, ordi-
ni in mundo tam phyfico quam Morâli conftanter fervan-
do jugiter intenta;, prorfus contraria, concludere folent
inulti, ifta connubia Jure etiam Naturah prohibera Enim-
y.ero fi in originem Jurium & obligationum inquiramus,
facile
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facile deprehendemus, eadem hominibus non esfe esfen-
tialia, fed tantummodo accidentaîia, & tantum non omnia
fenfim per pa&a introduira; quare canon quoque in di-
fciplina Morali invaluit; Quod quisque fuo renunciare
posfit juri, Poteft naque Pater, matrimonium cum fua
contrahere difcupiens filia, juribus, qua; fibi ut Patri com-
petebant, renunciare, & in mariti juribus poftmodum ae-
quiefcere; quo quidem fado priora jura & obligationes
mutantur, & alia eorum loco conftituuntur; id quod in
aliis quoque negotiis faepius, falvo tamen jure naturali,
contingere novimus; minime autem ifta inter le confun-
duntur, Imo quum refpectus parentelce & mutuus conju-
gum amor non fint ejns indolis, ut alter excludat alte-
rum, nihil impedit, quominus conjuges fe ita gérant, ut
dubium obveniat aliis , an majori vel amore vel reveren-
tia fe invicem profequantur. Quibus probe penfitatij,
apparet, jurium & obligationum confufionem fruftra pra;-
tendi in argumentum, quo firmiter posfec concludi, ma-
trimonia, qua; incefta habentur, cum praeceptis Juris Na-
turalis adverfa pugnare fronte.
§. XL
Notum prSterea eft, quod prScepfa Legis Naturalis
fint univerfalia, quibus fingyli homines, ut in magna t)ei
civitate incola;, Squaiiter obligantur; quare fi ex tenore
memoratae legis cerri in contrahendo matrimonio gradus
esfent prohibiti , refpecFusque parentela; validum esfet pro-
hibitionis fundamentum, gradus ifti ex principiis ratio-
nis adeo accurate posfent definiri, ut omnis de terminis
hujus jnterdicFi prxcideretur difpuratio. Enimvero rem a-
liter fe babete, ex Hiftoiia tam antiqua, quam recentiori
edocemur. Refert enim PHILO JudSus (a), Perfàs ho-
noratiores cum fuis matribus contrahere matrimonia, ar-
C | bitra-
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bitrarique exinde natos esfe nobiiisfimos, Regisque dî-
gnari folio. Quin & traditum legimus, Magorum in Per-
fia ordini neminem fuisfè adfcriptum. nifi ex fliio & ma-
tre prognacucn (b). Sed miuamns ex Ethnicorum morî-
bus petita exempia. Noto eft ncttjus-, quinam gradus in
matrimonio contrahendo Levith. XVII. habeancur prohi-
bitif quos igitur ne- temerare au'deret libidinofa hominum
peculantia, Principes non pauci, laudabilî certe inftituto,
matrimonia in gradibus, his etiam ulterioribus, prohibue-"
runt, de eo firroiter perfuafi, quod leges iftce connubia-
les, per Mofcn promulgata?, non esfent univerfales. fed
particulares ac forenfes populi Judaici, non ex aliqua Ju-
ris Naturalis necesfitate htx , fed ex Politiça Legislatoris
prudentia arcesfenda?; ut, fpe matrimonii fublata, aftupris,
quas ex quocidiano ac domeftico commercio inter perfo-
nas, necesfitudine fibi junctas, facillime enafci posfent,
praecaveretur. Imo longius funt progresfi Eruditorum
quidam, contendentes , legem Divinam de gradibus in
contrahendo matrimonio prohibitis, Principem ac cives
fuos ex arquo non obligare, fed, exiflente inter iftam
prohibitionem & rationem ftatus publici collifione, pos-
fe Principem illam negligere, ut huic eo magis confu-
lat. Occurrunt etiam exempia Chriftianorum Principum,
allatam in matrimonio contrahendo fequentium régulant,
nec fuS confcientj® morfus ob refpedtum parentelae ita
violatum formidantium. Sic Portugais Rex EMANUEL
duas fuccesfive forores, ISABELLAM & MARIAM, Hi-
fpania? Régis FERDINANDI Catholici filias duxit, qua-
rum prior Ifabella erat vîdua Alphonfi Principes, Regis-
que Émanuelis Sororis Eleonorx fiîius. Atque his defun-
dis conjugibus adhuc fuperftes Rex Emanuel tertio con-
jugio fibi junxit ELEONÔRAM, quam duarum priorum
conjugum foror JOHANNA ex Philippo Auflriaco, fuo
per-
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perperat conjuge. Hodierna quoque Portugais Reginâ
MARIA I. conjugem habuit fuum Patruum, Regem PE-
TRUM, horumque filius primogenitus, JOSEPHUS tha-
lami fbciam asfumferat fuam materteram , Principem
MARIAM Francifcam Benedictam. Quocirca fi quis for-
te opinetur, hos Principes Canonicas parum curasfe con-
ftitutionesj is non vana prSfumit; at quod ieges prorfus
defpexerint Divinas, fuis amoribus & rationibus Politicis
unice intenti, ut credam, a modef.a> quam profiteor,
Phiioiophia impetrare non posfum : CSterum ifta ma-
trimonia, qua: rei publics commodis fubnixa esfe vendi-
tantur, notanda magis funt, quam imitanda; trahit enim
ah iniquo om7ie magnum exemplum , ut loquitur TACITUS,
quod contra fingulos utilitate publica rependitur (c).
(a) in libro de fpecialibus Legibus p. 778. (b) Vid. BEC-
MANNI Polit. Parai. C. 7. §. 7. (c) Vid. Annal.
Libr. XIF. c. 44.
§. XII.
Verum incefta habentur connubiâ, non ea folum,
quae inter parentes & liberos, fed etiam qua; inter fra-
tres ac lorores obtinent , quare quum eadem legis difpo-
fitio eandem fupponat ejus rationem, fundamentum hu-
jus interdicfi in refpeclu parentela; latitare, quis forte fu-
fpicari posfet. Operam vero luderet quisquis rationem
interdicFi in pofteriori cafu allaturus reverentiam, refpe-
ftui parentela; analogam , citare vellet. Unde enim ejus-
modi refpeclus derivandus, &a quisnam conjugum hune
poftulare posfet? Profeclo is ab ipfa generatione non pro-
venit, nec ab educatione, quam liberi utriusque fexus
fuis acceptam referu»t parentibus, tertium autem idem-
que générale venerationis motiyum ne fingi quidem pot-
eft;
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eCt; ex quo videlicet tantus inter fratres & forores deri-
vandus esfet refpectus, quantus eis, conjugium contra-
here forte volentibus, nacuraliter obftaret. Imo quaeri
in univerfum poteft: an connubia inter fratres & foro-
res, utut illicka, ex fua indoîe legi Naturali plane répu-
gnent? Quod falva negamus fronte, Quum enim Deus
O. M. vi fantftitatis ihx nuîiam legis Naturalis admittere
posfït difpenfationem, feipfum aiioquin abnegaturus, ipfe
autem liberis Protopiaftorum necesfuatem induxerit, ma-
trimonio fe jungendi,^ne genus humanum in fuo exftin-
gueretur primordio, fequkur, fratrum ac fbrorum con-
jugia legi Naturali âbfoluté ac necesfario non repugnare.
Quis enim, quSfb, fécum habîtans, contendere aufit,
fapientisfimum Numen rnedio, in fe illicito, ad finem
maxime licitum, propagationem videlicet generis huma-
ni, fuisfe ufum. Nec eorum horrefcimus impetum, qui
ex pudore naturali, quo fit, ut fratres forores fuas, licet
pulcherrimas, raro depereant, argumentantur, harum per-
fonarum connubia Juri Naturali esfe adverfa; docetenim
experiemia, quod ficut corporïs noftri difpofuio multum
variet, ita non raro averfemur res bonas & appetamus
malas; adeoque valde falluntur, quotquot ex mutabilibus
noflris îenfationibus immutabilia juris Naturalis praecepta
arcesfere fatagant. Averfatio autem fratrum ac fororum
in negotio matrimoniali causfis praecipue nititur morali-
bus, cum quod fimukates partim ex invidia, partim ex
afte&ata prSftantia orta*, inter eos a teneris inde foleant
intercedere, unde communi dicitur proverbio: Fratrum
concordia rara, tum quod forores fciant, fua cum fratri-
bus connubia honeflo nunquam conglutinari matrimonio,
ibd ex tenore legum civilium feverisfime puniri: vix ul-
ia autem datur puella, nifi mera defpumans libidine, qu„ fe
viro cuidam permitcit, cum quo nullum fperare poteft
con-
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connubium. Denique fi vel pudore vel aliis causfis flât-
turalibus a conjugiis arcerentur fratres & forores, profe-
cto viri, fincerâ in Deum pietate inclyti, talia fibi non
permifisfent fcedera, nec eadem ex aucToritate legum ci-
vilium apud cultiores nationes fuisfent indulta; quorum
tamen utrumque nos fatis docet Hiftoria. Ex Scriptura
Sacra enim confiât, qu@d Patriarcha ABRAHAMUS, Pa-
ter ille fidelium, uxorem duxerit SARAM, fororem fuam
germanam, ex eadem pâtre, fed diverfa matre prognatara.
Qunm itaque nullum plane fit dubium, quin Abrahamus
moralitatem fui conjugii & expenderit & perfpexerit,
îpfe autem hanc fuam fororem ad finem vita; ejus reti-
nuerit thalami fociam; probabile eft, ejusmodi matrimo-
nia ante legem Mofaicam promulgatam in populo Ifraë-
litico licita fuisfe habita. Alterum hue fuo modo fpe-
ctans exempium eft Amnonis Régis Davidis fiiii, Tha-
marem fororem fuam itidem germanam comprimentis,
cujus exaeftuahtem ardorem ut reftingueret innocua Prin-
ceps virgo, ac vim, fua; imminentem pudicitia;, decli-
naret, fratrem ita alloquitur: Loquere cum Rege , if non
negabit me tibi. Aut vanum hoc erat folamen, aut con-
nubia fratrum cum fororibus germanis in republica Ifraë-
litica pro inceftis non femper habebantur. Similiter ex
inftitutis, quae Athenis viguerunt, fratribus in matrimo-
nium ducere forores fuas germanas fuit licitum, non ve-
ro uterinas. Sic, ut alia reticeam exempla, CIMON, MIL-
TIADIS filius, in matrimonio habuit ELPINICEN, foro-
rem fuam germanam, non magis amore, quant more dti-
Clus, ut loquitur Cornélius Nepos. Quamvis autem vitio-
fitas connubiorum inter fratres & forores ex legi Natu-
rali non posfit direde demonftrari; manifefto tamen ea-
dem répugnant legi perfedivae; fiquidem partim coar-
dant quafi pomeeria focialitatis, intra unius vel alterius
V ftirpïs
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ftîrpis ambkum ex intentione Dei non manfura», fed ad
_li:is aliasque, quàhtiim commode feri poteft, faniilias
exrendenda.', partim quoqne occafionem pr„berit fcorta;
tiunibus, per frequentem liberorum & qupties fere ipfi
exoptant, a molefte fedulis vacuam arbitns converfatio-
nem, exftituris (a).
(a) Vid y. D. MICHAELIS Mofaifcbes Recht. tom. H.
§" 108,
%. XIII.
Luculenter, ut putamus, in antecedentibus oftendi-
mus, ex refpedu parentela;, in aequitate licet naturali
fundato, fufficientem non peti rationem prohibitorum
tam in eadem linea, quam in primo gradu linea; colla-
terâlis Squalis matrimoniorum; quare quum a majori ad
minus heic valeat conclufio, rirmiter concludimus, nec
in .eodem refpedu idoneam Contineri rationem prohibi-
torum in gradibus ulterioribus eonjugiorum. Mi. enim,
qui parentum vicem fuftinere dicuntur, ut Patruus, ami-
ta, avunculus, matertera etc. alium venerationis, a fra-
tris vel fororis liberis poftulata; titulum non afFerunt,
quam cognationis vincuîum, fibi cum horum parentibùs
intercedens. Inceftum vero dum habetur matrimonium
inter perfonas in fecundo gradu linea; collateralis inaequa-
lis, quod expresfis etiam verbis prohibetur Levith. XVIII:
12, 13 XX: 19, hujus interdidi eadem esfe videtur ra-
tio, qua fratrum & fororum conjugia cenfentur illicita,
fciiicet quod fcortationibus ac ftupris facilem prSbeant
occafionem, ftudio quantovis parentum aliorumque vix
praecavendam.
§. XIV.
Pofîqnam etiam in fuum induxerunt animum Erudi-
torum non pauci , prasceptum de vitandis inter perfonas
vin-
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vinculo. affinitads inter fe jundas .connub.iis esfe univer-
fale, ac proinde ex legé arcesfendum naturali, rationem
hujus quoque interdidi pra;cipuam citant refpedum pa-
rentela;, per ifla omnino imminuendum matrimonia.
Quum autem illi fatis perfpicerent, refpedum illum in
cafu memorato nec a generatione neque ab educatione
posfè derivari, argute funt commenti, reverentiam illam
mediante pado matrimoniali induci, quippe quo gène*
ralis quSdam jurium & obligationum inter conjuges çon-
ftituitur communicatio, adeo ut reverentia ex çonfangui-
nitatis vinculo uni conjpgi débita, impedimento etiam
fit, quominus poft ejus mortem çonjux fuperfles cum
proximis defunda; conjugis confanguineis matrimonium
contrahat, Enimvero quum prxtenfu illa jurium & obli-
gationum communicatio ex proprja matrimonii indole
deduci nequeat, fatis patet, eam non ex Jure Naturali,
fed ex legibus derivandam esfe pofuivis. >Flquum prae-
terea videtur, fi mediante matrimonio ifla çonftituatur
jurium & obligationum communicatio, hanc etiam, ma-
trimonio per alterius conjugis mortem foluto, cesfare de-
bere, & proinde impedimentum perfonis affinibus^ quo-
minus matrimonium çontrahant, objedum fimul tolli,
Infuper refpedus parentela; ex genuina fua indole con-
cernit folummodo perfonas, qua; communem agnofcunt
flipitem, adeoque ejusdem applicatio ad eos, qui affini-
tate fe contingunt, ex audoritate legum pofuivarum tan-
tummodo valet. Quibus addimus, quod quum refpe-
dus parentela; non fit fundamentum naturale fatis vali-
dum prohibitorum inter çonfanguineos matrimoniorum,
nedum ille valebit "ad difcernendam moralitatem conju-
giorum inter affines. Unicam his annedimus obferva-
tionem, quod femel- tantum refpedus parentela; in Codi-
cé FRIDERICIANO G, B. C. 2. §.8. occurrat mentio,
D 2 ipfa
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ipfa sequitate rationem interdidi poftulante: Ej mi Son
taga modrert, dâ Fader hans lefver, och hafver dottren,
at vôrdnaden emellan Fôrâldrar och barn ej fpillas ma.
§" XV.
Nec hoc loco prorfus eft reticenda «lluftrls contro-
verfia, occafione matrimonii, quod gl. m. Rex Svethia;
GUSTAVUS I. cum defunda; fua; conjugis MARGARE-
T^fobrina,CATHAßlNA STENBOCK inlit,agitata. Quan-
tum fcilicet, vel redius magno animorum motu fuit dl-
fputatum: an matrimonium cum defunda; uxoris fobrina
esfet licitum, & falva contrahi posfet confcientia? Hoc
concesfo, periclitari videbatur refpedus parentela;, Enim»
Vero arguments non philofophicis, fed ex Scriptura Sa-
cra depromtis nodus ambigus; illius quaeftionis tune erat
folvendus. Ecclefia; Svecana; PrSfules, hanc pra;cipue
diremturi controverfiam , fateri quidem cogebantur, ma-
trimonium nominatum ïn Sacro Codice expresfis non
prohiber! verbis, per analogiam vero juris fequi, illud
esfe illicitum. Summa clasfici eorum argumenti hue re-
dit: übi idem gradus, & eadem ratio eft, ibj & par eft
probibitio & conftitutio fimilis; fed Levith XVIII; 14.
prohibetur matrimonium cum patrui uxore; ergo ob
paritatem gradus matrimonium cum defunda; uxoris fo-
brina habendum eft prohibitum; ut alia minoris momen-
ti argumenta filentio pra;tereamus. Contra ha;c urgebat
Superintendens Generalis GEÔRGRJS NORMAN: ea fo-
lum matrimonia pro illicitis esfe habenda, qua; in Sacris
Litteris expresfe prohibeantur, quale non erat Régis con-
jugium: Legem de gradibus in matrimonio contrahendo
prohlbitis esfe parficularem , populo Judaico peculiariter
praslcriptam ; talia conjugia fine cenfura fuisfe alibi per-
misfa:
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mïsfa : nec confcientia; injicïendum fcrupuîum proptef a~
élus, de quorum moralitate ex verbo Dei nihil certi
conftaret (a). Addi his posfet, quod quum matrimonium
cum uxoris forore in cafu tantum exftitura; polygamiac
Levith, XVIII: 18. videatur prohibitum; multo minus
matrimonium cum defunda? uxoris fobrïna cenferi de-
beat interdidum. Tanta autem lis componi non potuit:
Rex peramatam in matrimonium duxit Catharinam, _ de-
ricorum plerisque fua; tenaciter inhaerentibus opinioni,-
fpondentibus tamen, fe meliorem in partem conjugium
illud interprétatives, nec ex eo occafionem arrepturos3
Régi moleftias quasdam creandi.
(a) Vid. Monumenta Polit. Eccïefîafl. Pahnfkjôldiana a
rev. CELSIO édita p. 93. feq. itemque rev, CELSII
Hift. Guftavi I, Tom. 11, p. 303,
§. XV!,
Quas în médium hadenus attulimus obfërvationes
pro oftendendo refpedus parentela; in matrimoniorum
moralitatem inrruxu, eo non funt trahenda;, quafi ince-
flis connubiis ullo obftttr;cari veîlemus modo: abfit a
nobis quam longisfime ut quidquam meditaremur, vir-
tutibus ac morum fanditati, cui ne quid vel direde vel
accidentaliter noceat, cordato cuivis curae cordique erit3
contrarium; oftendimus foiummodo, ex refpedu paren-
tela; idoneam ac fufficientem non depromi rationem pro-
hibitorum matrimoniorum inter perfonas, proprioribus
cognationis & affinitatis gradibus jundas. Quamvis au-
tem in fundamento horum interdidorum eruendo no-
Ilra hSreat ratio, nec prohibita connubia videantur esfe
obje-
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obje&um Legis Naturalis; juxta (amen quisque aléa rç-
poftum teneat mente, hsec connubia, donec Legibus Po-
fitivis & Divinis & humanis fua confiât fanclicas,
falva a fe iniri haud posfc confcientia.
s*. D. G,
